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og han går gjennom den debat-
ten som oppstod. Vi får også ein 
epilog av Bjørn Gabrielsen, der 
han kortfatta gjev ei vurdering 
av boka og debatten ho skapte. 
Han meiner Skagen i sin «ber-
serkgang» viser seg å vera nokså 
treffsikker, og at boka er aktuell 
også i dag.
TREKTE SEG TILBAKE
Den andre boka, «Himmelen 
vet ingenting», utkom i 1988. 
Det er ein heilt annan type bok, 
men ærendet er på mange måtar 
det same. Det har med litteratur 
å gjera. Også denne skapte my-
kje debatt, og Skagen trekte seg 
tilbake frå det offentlege rom-
met i omtrent 20 år. Denne ny-
utgjevinga har også ei innleiing 
av Skagen om boka og debatten, 
og ein epilog av Hans Fredrik 
Dahl. Boka fekk hard medfart 
då ho kom ut, men no seier Dahl 
at det er «en tankevekkende bok 
– en roman som ikke lenger kan 
avvises».
MATERIALISME OG ÅND
Boka sitt utgangspunkt er at ein 
forlagsredaktør tek livet sitt, og 
denne var Skagen sin redaktør. 
Skagen skriv ut frå dette ein ro-
man, der det er ei kjent sak kven 
forlagsredaktøren er og fleire av 
dei andre aktørane. Dette gjor-
de at kritikarane las bok som 
ein dokumentar, og påviste ut 
frå det feil. Skagen sitt poeng var 
ikkje det dokumentariske, men 
den situasjonen som sjølvmor-
det skjedde i, og den litterære og 
forlagsmessige debatten som låg 
bak. Det var i stor grad ein kamp 
mellom pengar og litteratur, ma-
terialisme og ånd – og korleis eit 
framståande kulturforlag skal 
drivast. Skagen gjekk inn i det 
vepsebolet som børs og kate-
dral kan vera, og han fekk giftige 
stikk.
Den første boka er tanketung 
og til lærdom og refleksjon. Den 
andre er lettlest og fascinerande 
som roman, og ettertenksam og 
sjølvransakande med tanke på 
sjølvmordet.
Johannes Kleppa 
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Adelheid Eshitok Seyfarth er 
oppvokst i Grue i Hedmark. Hun 
har norsk mor og en afrikansk 
far. Hun er litteraturviter og har 
også jus- og handelsfagsbak-
grunn. Hun har arbeidet som 
journalist, og ved Europarådet. 
Hun har god kjennskap til Finn-
skogen gjennom sitt arbeid for 
Hedmark fylkeskommune. Ro-
manen «Så blomstrer rogna» er 
den siste boka i Svullrya-kvar-
tetten. Tidligere har hun skre-
vet «40 kalde bak månen», «Den 
hvite elgen», og «De fortapte».
ALLE KJENTE ALLE
Svullrya var ei utdøende bygd. 
Barnedåp var en sjeldenhet, 
men begravelser var det nær-
mest ukentlig. Hovedpersonene 
tilhørte to familier. Langberget 
hadde vært med på å lose gode 
nordmenn over til Sverige, mens 
Oppi-folket hadde vært nazister. 
Til tross for at TV og mobiler var 
koblet til internett, var det be-
grenset med både utdannings-
muligheter og arbeidsplasser. 
Mange hadde forlatt kommunen. 
Jorder og hus var vanstelte, men 
alle kjente alle.
ISOLERER SEG MER OG MER
Et asylmottak for unge flyktnin-
ger var etablert på en nedlagt sko-
le. Dette var til glede for familien 
Langberget, men til irritasjon for 
Oppi-folket. Da det så ble satt fyr 
på mottaket mente de fleste at de 
visste hvem som var den skyldige, 
men ingen ble gjort ansvarlig.
Robert Langberget var skilt 
og bodde sammen med sin mor. 
Sønnen Robin pendlet mellom 
morens leilighet og farmorens 
hus. Robert hadde i man-
ge år jobbet i et firma 
med å legge asfalt. I til-
legg var han storrøyker. 
Da han ble syk og fikk 
diagnosen kreft, fortal-
te han det ikke til noen. 
Han hadde bare en liten 
kul på den ene lungen – 
den skulle greit behand-
les. Etter hvert som syk-
dommen utvikler seg blir 
han stadig mer fysisk redusert. 
Redselen for døden hindrer ham i 
åpenhet med sine nærmeste. Ro-
bin som hele sitt liv har tigget om 
anerkjennelse fra faren, isolerer 
seg mer og mer.
KJENNE SEG IGJEN
Forfatteren benytter dialekt, 
hun skriver vulgært og benytter 
ofte seksualisert uttrykk. Andre 
ganger skriver hun nærmest po-
etisk. «Hu hadde begynt å smøre 
orda så tynt utover at man kan se 
igjennom dem.» Fedre må lytte 
på ultralyd: «...dem ufødte hjert-
ene trommer fort, 
fort, mest likt regnet 
på taket av en gapa-
huk.» «Kim-Robin 
har i grunnen all-
tid gått rundt med 
en åpning i munnen 
som ikke passer til 
ordene som skal ut.» 
«Dem fine trur at 
man må til store by-
er for å bli sett, men 
man er aldri usett på en plass som 
Svullrya.»
Denne siste boken i Svullrya-
kvartetten kan leses separat, 
men jeg vil anbefale at en star-
ter med den første boken. Da vil 
leseren raskt kjenne seg igjen i 
forhold til stedets egenart og per-
songalleri.
Liv Wergeland Sørbye 
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Dette er ei bok med eit apologe-
tisk sikte, så langt eg kan forstå. 
Det er ikkje apologetikk i brei 
forstand, men spørsmålet er av-
grensa til om evangelia er truver-
dige. Forfattaren har gode føre-
setnader for å svara på det.
Innsteget er ikkje spesifikt 
teologisk, altså at Bibelen er 
openberring, inspirert av Anden 
og eit verkekraftig ord som ska-
per tillit til seg sjølv. Forfattaren 
går allment til verks, og under-
søkjer evangelia på vanleg histo-
risk måte. Det er dette som er po-
enget med boka.
FRÅ ANNA LITTERATUR
Forfattaren går først gjennom 
i kva grad 
i n n ha lde t 
i evangelia 
er kjent frå 
anna lit-
teratur, og 
han sam-
a n l i k n a r 
anna his-
torisk lit-
teratur frå 
a n t i k k e n 
med evangelia. Det er ei kjent 
sak at mykje av det historikara-
ne reknar som påliteleg historisk 
framstilling, er mykje meir frag-
mentarisk og skrive med større 
historisk avstand til hendingane 
enn evangelia. Dessutan er ofte 
kunnskapen vi har, referat frå 
andre, altså ikkje førstehandslit-
teratur. Ut frå slike kriterier stil-
ler evangelia historisk sterkt.
HISTORISK TRUVERDIG
Forfattaren går så gjennom 
mange detaljar som vi ikkje så 
lett legg merke til eller tenkjer 
over, når det gjeld referansar til 
byar, innsjøar, elvar og andre 
geografiske stader. Han går og-
så gjennom bruken av namn og 
kjennskap til språk. Alt dette vi-
ser at dei som har ført evangelia 
i pennen, måtte vera lokalkjente 
og omtrent samtidige med hen-
dingane dei skriv om. Det indre 
forholdet mellom evangelia er 
konsistent. Alt dette gjer fram-
stillinga historisk truverdig.
Her er mykje interessant og 
lærerik kunnskap, og det er på 
sitt vis trusstyrkande. Kor stor 
apologetisk verdi denne typen 
stoff har, er eg likevel usikker 
på, fordi det stort sett er retta 
mot fornufta. Det er ved Andens 
openberring at det veks fram er-
kjenning av synd og nåde, slik at 
trua vert skapt.
Johannes Kleppa 
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Adelheid Eshitok Seyfarth er oppvokst i Grue i
Hedmark. Hun har norsk mor og en afrikansk far. Hun
er litteraturviter og har også jus- og
handelsfagsbakgrunn.
Hun har arbeidet som journalist, og ved Europarådet.
Hun har god kjennskap til Finnskogen gjennom sitt
arbeid for Hedmark fylkeskommune. Romanen «Så
blomstrer rogna» er den siste boka i Svullrya-
kvartetten. Tidligere har hun skrevet «40 kalde bak
månen», «Den hvite elgen», og «De fortapte».
ALLE KJENTE ALLE
Svullrya var ei utdøende bygd. Barnedåp var en
sjeldenhet, men begravelser var det nærmest ukentlig.
Hovedpersonene tilhørte to familier. Langberget hadde
vært med på å lose gode nordmenn over til Sverige,
mens Oppi-folket hadde vært nazister. Til tross for at
TV og mobiler var koblet til internett, var det begrenset
med både utdanningsmuligheter og arbeidsplasser.
Mange hadde forlatt kommunen. Jorder og hus var
vanstelte, men alle kjente alle.
ISOLERER SEG MER OG MER
Et asylmottak for unge flyktninger var etablert på en
nedlagt skole. Dette var til glede for familien
Langberget, men til irritasjon for Oppi-folket. Da det så
ble satt fyr på mottaket mente de fleste at de visste
hvem som var den skyldige, men ingen ble gjort
ansvarlig.
Robert Langberget var skilt og bodde sammen med sin
mor. Sønnen Robin pendlet mellom morens leilighet og
farmorens hus. Robert hadde i mange år jobbet i et
firma med å legge asfalt. I tillegg var han storrøyker.
Da han ble syk og fikk diagnosen kreft, fortalte han det
ikke til noen. Han hadde bare en liten kul på den ene
lungen - den skulle greit behandles. Etter hvert som
sykdommen utvikler seg blir han stadig mer fysisk
redusert. Redselen for døden hindrer ham i åpenhet
med sine nærmeste. Robin som hele sitt liv har tigget
om anerkjennelse fra faren, isolerer seg mer og mer.
KJENNE SEG IGJEN
Forfatteren benytter dialekt, hun skriver vulgært og
benytter ofte seksualisert uttrykk. Andre ganger skriver
hun nærmest poetisk. «Hu hadde begynt å smøre orda
så tynt utover at man kan se igjennom dem.» Fedre må
lytte på ultralyd: «...dem ufødte hjertene trommer fort,
fort, mest likt regnet på taket av en gapahuk.» «Kim-
Robin har i grunnen alltid gått rundt med en åpning i
munnen som ikke passer til ordene som skal ut.» «Dem
fine trur at man må til store byer for å bli sett, men man
er aldri usett på en plass som Svullrya.»
Denne siste boken i Svullryakvartetten kan leses
separat, men jeg vil anbefale at en starter med den
første boken. Da vil leseren raskt kjenne seg igjen i
forhold til stedets egenart og persongalleri.
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